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AKİF'İ ANARKEN
K URTULUŞUN gerçek dayanaklarından birçoğu gibi Mehmet Akit de bugün Tür­kiye’de ters kanadın elinde.
Büyük şairimizin ölümünün otuzuncu yıl­
dönümünde anılış - daha doğrusu anılmayış • 
tarzını üzüntüyle seyrettik.
Genellikle «ilericilerim iz» bu yıldönümünün 
üstünde bile durmadılar.
Sebep nedir dersiniz?
Akif’in sakalının biçimi. Yani o biçimden 
çıkarılan anlamlar.
Şaka etmiyoruz. Yazık ki gerçek bu. Değer 
ölçülerimiz ve ilericilik anlayışımız hâlâ o ka­
dar karışık, o kadar yüzeyde.
Geri bırakılmış Doğu ülkelerinin emperya­
lizme karşı ilk büyük zaferi olan Çanakkale 
Savaşımızın gür sesli kutlayıcısı, milli bağım­
sızlık marşımızın ozanı Mehmet Akif’e ölümü­
nün otuzuncu yıldönümünde Batı uyduluğu po­
litikasının avukatları utanmadan sahip çık­
tılar.
Bu tersliği mümkün kılan faktör nedir
dersiniz?
Yine Akif’in sakalının biçimi. Çünkü yur­
dumuzda bugün sofuluk kisvesi altında em­
peryalizme bilerek ya da bilmeyerek hizmet 
edenlerin sakalları aynı biçim.
Milletçe düşünce alanımız böyle keşmekeş 
içinde kaldıkça, anma törenlerimiz de ona 
göre olur tabiî.
Akif’in bir gençlik kuruluşu lokalinde am- 
lışı sırasında edebiyat profesörlerimizden bi­
rinin söylediklerine bakın. Konuşmanın seviye­
sine, düşüncelerdeki çelişmelere, doğru ve yan­
lış sözlerin acaip bir kokteyl halinde sarmaş 
dolaş oluşuna şaşmamak elde değil:
— Dinî şair olduğu için onu küçümseyen­
ler yanılıyor. Avrupa’da da dinî şiirler yazan 
vardır ve küçümsenmez.
Bunlar doğru. Ama Akif’in Islâm dinine 
bağlılığını savunurken bile AvrupalIların davra­
nışını örnek göstermek nenin nesi?
Devam ediyor üstâd:
— Kaldı ki o din ile Akdeniz’i Türk gölü 
yaptık; şimdi neden bir adayı alamıyoruz?
Meseleji bir dış fütuhat konusu gibi koy­
manın yanlışlığı bir yana, soruya katılmak ge­
rekir:
Evet, niçin alamıyoruz?
Konuşmacının dilinin altındaki cevap şu:
Dine bağlılıkta kusur ettik de ondan.
Oysa OsmanlI gücünün zayıflaması devletin 
din esasına sımsıkı bağlı bulunduğu çağlarda 
başlamış, o şartlar içinde hızlanarak devam 
etmişti. Demek ki çöküntünün anahtarını din 
konusundaki tutumumuzda arayamayız? De­
mek ki o konuda «kusur» edilmesi bir sebep 
değil, bir sonuç? Ve işin içinde başka işler 
var demek?
Var tabiî.
O işlerin başında da ekonomik faktörler 
gelir.
Ekonomik faktörleri ve onların doğurduğu 
yahut etkilediği politik gelişmeleri anlayarak 
çıkış yolu bulma çabası ise 1966 Türkiye’sinde 
insanı dosdoğru sosyalizme götürür.
Gelgeldim, konuşmacı profesör kafasının 
içindeki karışıklığa bir düğüm daha atıyor:
— Sosyalistler elâlemin namuslu kızı için 
«Gel seni öpeyim» diyenlere şair derken, müslü- 
manlığı. milliyetçiliği işleyen Akif’e gerici diyor.
Öpmek için ille de namussuz kız bulmak 
gerekecekse şairler de yandı, namuslu kızlar 
da!
işin o tarafının müsiümanlık ve milliyet­
çilikle ilgisini anlamak da güç. Akif'i anarken 
niçin mutlaka sosyalistlere çatmak gerek­
tiğini de.
Tersine, tekrar edelim ki bugün yurdu­
muzda sosyalist olmadan Akifîn gerçek parale­
line girmek mümkün değildir.
Ama bu tersliğin yanısıra, bir noktada 
haklı konuşmacı. Çünkü bugün Türkiye’de müm­
kün olmayan birşey daha var:
Sırf «müslümanlığı, milliyetçiliği işliyor» 
diye Akif’i «gerici» sayarak, düşüncelerimizi 
sakal seviyesinden derine indirmeyerek ve ki­
şiliğimizin gerçek kaynaklarını bağımsızlık düş­
manlarının elinde bırakarak kitleyi uyandır­
mak.
Kitleyi uyandırmadan da hiç birşey yapıla­
mayacağında mutabıkız galiba?
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